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          Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk menghitung daya dukung 
aksial tiang pancang tunggal dan Penurunan berdasarkan data sondir 
menggunakan metode Mayerhoff. Dan menghitung efisiensi tiang 
pancang kelompok menggunakan metode Converse – Labarre Formula.  
Berdasarkan hasil perhitungan data sondir, besar daya dukung tiang 
pancang tunggal dengan metode Mayerhoff  pada 2 tiang nilai daya 
dukung nya 19202,702 dan nilai daya dukung izinnya 3445,85 kN 
kemudian nilai beban maksimum kolom yang didapat dari etabs yaitu 
2026,565 kN, jadi beban yang diterima mampu ditahan tiang 2026,565kN 
< 3445,85kN . Untuk Penurunan kelompok 1 tiang di dapatkan nilai 
penurunan sebesar 5,569 cm dan kelompok 2 tiang sebesar 5,83 cm. 
Efisiensi tiang pancang kelompok berdasarkan metode Converse – 
Labarre Formula adalah 0,897.Jadi daya dukung 1 dan 2 tiang mampu 
menahan beban mati, hidup dan gempa. Untuk total penurunan juga sudah 
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